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¿Seguro que 
su compañía aérea 
le escucha? 
S P A N A I R E S L A C O M P A Ñ Í A A É R E A Q U E E S C U C H A A S U S P A S A J E R O S . 
Por eso creamos un concurso para recoger todas 
aquellas sugerencias que pudieran mejorarla calidad 
de nuestro servicio. Recibimos cientos de ideas, 
muchas de las cuales ya están siendo hechas realidad. 
Como el hecho de ganar comodidad en Avant Class, 
donde siempre irá en pasillo o ventanilla. Ola oferta de 
nuevos destinos internacionales. 0 la incorporación 
de novedades en el catering y en todo el servicio a 
bordo para hacer sus vuelos más agradables. 
Ideas que, gracias a nuestros pasajeros, nos ayudan a 
seguir haciendo de Spanair la mejor compañía aérea. 
Vuelos diarios y tar i fas: 
8 vuelos entre Palma y Barcelona, desde 6 . 9 0 0 * ptas. 
10 vuelos entre Palma y Madr id , desde 1 0 . 6 5 0 * ptas. 
2 vuelos entre Palma y Menorca , desde 5 . 9 5 0 * ptas. 
Tasas no inc lu idas 
vuelos semanales entre Palma y Río de Janeiro.* 
vuelos semanales entre Palma y Washington D.C.* 
Spanair 
P a g u e m e n o s y v i a j e m e j o r . 
P A R A M Á S I N F O R M A C I Ó N D I R Í J A S E A S U A G E N C I A DE V I A J E S 0 L L A M E A L 9 0 2 1 3 1 4 1 5 . W W W . S P A N A 1 R . C O M 
E n este número de mayo os pre-sentamos, continuando con nuestro repaso de los princi-
pales artífices del cine español, a un 
director más prestigioso que popu-
lar, pero que acaba de conseguir un 
gran éxito de taquilla con "Cosas que 
dejé en La Habana". Nos referimos, claro está, a Manuel Gutié-
rrez Aragón (Pag. 4) Además, como es habitual en FanCine, 
repasamos las novedades más interesantes de la cartelera 
(Pag. 9) y nuestros críticos habituales os dan su opinión sobre 
"U.S. Marshals" (Pag. 6), "El hombre de la máscara de hie-
rro" (Pag. 8) y "Mejor... Imposible" (Pag. 9) También hacemos 
el recorrido habitual por la actualidad videográfica (Pag. 
32), discográfica (Pag. 28) y editorial (Pag. 30). 
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Si quieres ir GRATIS al cine 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Contesta correctamente a las 3 preguntas que 
te proponemos, cuyas respuestas se hallan 
en alguna parte de la revista, y envíanos el 
upón a: Pueblo Español. C.M.C."CONCURSO 
FANCINE" C/Pueblo Espanyol, s/n 07014 Palma 
de Mallorca (ríe entre todos los acertantes del mes, 
se sorteará UN PREMIO de un pase personal al cine 
durante 3 meses y CINCO PREMIOS de una entrada 
doble para ir gratis al cine) 
ff m \ \ GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE ABRIL 1 PASE PERSONAL: Mónica Fernández Ginel , 
GANADORES DE 1 ENTRADA X2: S. Adela Jiménez Llabrés, A. Pomar Barceló, M. Paredes Alou, J . Nora González y R. Catalán Farreny 
0 ¿Dónde se dejó las cosas Manuel Gutiérrez 
Aragón? 
O ¿De quién es la novela "Donde el corazón 
te lleve"? 
© ¿En qué película encarna Tommy Lee Jones 
el personaje que hizo en "El Fugitivo"? 
Ayúdanos a mejorar, 
puntuando el cine 
en al que has recogido 
la revista FANCINE. 
TAQUILLA [ j D E H £ 
PROYECCIÓN |~B~| | ~ R ~ | [ M ] 
SALA |~B~| |~R~| fM" ! 
BAR |~B~I l~R~l Rvil 
LIMPIEZA [ B ] [ R ] [ M ] 
MANUEL 
l íl anuel Gut ié r rez A r a g ó n es uno de 
1 / esos d i r ec to res ca r i smá t i cos y de 
1/ prest igio del cine español , pero que 
f no s iempre han gozado del favor del 
público con sus películas."Carnada negra" , 
" D e m o n i o s en el j a r d í n " , " F e r o z " , " La 
noche más h e r m o s a " , "La m i t a d del cie-
l o " o "El rey del r i o " son a lgunos de sus 
t í tu los. Ahora, la reciente "Cosas que dejé 
en La Habana" le han reconci l iado con el 
espectador a la vez que convencía a la crí-
t ica, una vez más, con una histor ia sent i -
menta l y románt ica enmarcada en el desa-
rraigado mundo de la inmigración. Un tema 
que en absoluto le es ajeno al cineasta, pues 
es descend ien te de españo les que e m i -
"RODAR UNA PELÍCULA ES 
graron a Cuba. 
-¿Es esta la razón de q u e haya con-
t a d o es ta h i s t o r i a sobre e m i g r a n t e s 
cubanos en Madr id? 
-Lógicamente es un tema que me inte-
resa, porque soy, o mi familia fue, parte de 
él. Pero además tenía muchas ganas de 
rodar en y sobre Cuba. Sobre Cuba lo he 
hecho con este film y uno de los próxi-
mos lo rodaré allí. Una historia sobre el con-
trabando durante los años de dictadura 
de Machado. 
-¿La está escr ib iendo ya? 
-Sí. Tengo algunas versiones. 
-¿S iempre escr ibe sus propias pelí-
culas? 
-Casisiempre. Me gusta controlara! máxi-
mo mis películas, y esa es la única mane-
ra. Además, mi afán es que todos los per-
sonajes sean únicos y especiales para mí, 
por lo cual tengo que escribirlos yo. 
- P e r o l u e g o r e s u l t a q u e t a m b i é n 
Entrevista a . . . 
GUTIÉRREZ ARAGÓN 
COMO IR A LA GUERRA" 
escribe guiones para ot ra g e n t e ("Fur-
t i v o s " d e Borau, "Las largas vacac io-
nes del 3 6 " de Camino y "Las t ruchas" 
de García Sánchez son los más emble-
mát icos) 
-Si claro. A mi me encanta escribir, y si 
a alguien le va bien que le escriba yo el 
guión estoy encantado de hacerlo.Además 
nunca he pretendido rodar una película 
cada año, pero escribir si que lo hago con-
tinuamente, y encima es que escribiendo 
para mi soy muy lento, pero para los demás 
muy rápido, y eso les encanta a quienes me 
encargan un guión. 
-¿Y si luego se lo des t rozan? ¿Con-
t r o l a u s t e d el t e x t o d u r a n t e e l roda-
je? 
-No nunca. Ni siquiera voy a los roda-
jes si puedo evitarlo. Yeso que es muy fre-
cuente que el director reinterprete y haga 
cambios en el guión. Esa es otra razón por 
la que me gusta escribirme los mios. En 
cualquier caso, no controlo mis guiones, 
pero es que, por ejemplo, tam-
poco vuelvo a ver nunca mis pelí-
culas como director. Soy de la opi-
nión de que película hecha, pelí-
cula muerta. Ya otra cosa. 
-Es s o r p r e n d e n t e t a n p o c o 
apego a un producto real izado 
por us ted y que cuesta t a n t o 
hacer lo . 
- Precisamente porque cuesta 
muchísimo, porque es muy duro 
un rodaje, uno necesita desco-
nectar. Hacer una película es como 
ira la guerra, y aunque el final sea 
feliz, cuando se acaba hay que olvi-
dar. Y que conste que eso no sig-
nifica que no me guste hacer cine. 
-No ha sido m u y habi tua l en 
su t rayector ia cosechar éxi tos 
d e t a q u i l l a . ¿Los m a g n í f i c o s 
resultados de "Cosas que dejé 
e n la H a b a n a " f a c i l i t a r á n la 
producción de su próximo pro-
L A H A B A N A 




-Probablemente sí, porque en este país, y en el mundo del cine en general, vales lo que 
vale tu última película. Es un mercado muy competitivo. 
-Ya q u e lo m e n c i o n a , ¿ c ó m o ve el m e r c a d o del c ine e s p a ñ o l desde la ó p t i c a 
del pres idente de la Soc iedad Genera l de Autores? 
-Tremendamente activo y con una magnífica salud. En diez años han debutado en Espa-
ña unos 140 directores. Eso es una garantía para nuestro cine. Una cantera fantástica. 
indefinible 
PASEO MARÍTIMO S/N-PALMA DE MALLORCA TEL.(971 ] 73 00 17. INTERNET www.todoesp.es/titos/ 
Segundas partes nun-ca f u e r o n buenas , pero hete aquí , en 
que las segundas partes 
de una teleserie america-
na (1963-67) con más de 
35 años , que t u v o su 
remake c i n e m a t o g r á f i c o 
hace cinco, compl ica algo 
la combinator ia. Pero este 
c o m i e n z o no p re tende 
echar por t ie r ra el c o n -
junto de un trabajo deno-
m i n a d o U.S. Ma rsha l s , 
sino precisamente, y aun-
que conviene considerar 
esta p e c u l i a r i d a d , pre-
tende poner en tela de jui-
cio la opor tun idad de las 
f rases hechas. Porque 
U.S. Marshals no es una 
segunda par te , s ino un 
caso insó l i to : recuperar 
un personaje como el del 
jefe de la policía judic ia l , 
Sam Gerard , que perse-
guía sin t r egua ni cuar-
tel a Harr ison Ford en el 
f ug i t i vo . En este caso el 
mismo jefe de policía y su 
férreo sentido de la ley y 
su expe r imen tado equ i -
po, al cual se incorpora un 
agente de las au to r i dades federa les , se 
enfrentan a uno de los mayores retos de su 
carrera: una persecución a v ida o muer te 
con otro fugi t ivo, experimentado giros ines-
perados que ni él puede prever, y que sin 
duda han s ido a c e r t a d a m e n t e m a n t e n i -
dos a lo largo de la película. 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: U.S. Marshalls 
Director: Stuart Baird. 
Escrita por: John Pogue 
Productor: Arnold y Anne Kopelson 
Música: Jerry Goldsmith 
Intérpretes: Tommy Lee Jones, 
Wesley Snipes, Robert Downey Jr„ 
Irene Jacob, Joe Pantoliano. 
U.S. Marshalls pretende 
ser una película mezcla de 
suspense, acción y perso-
najes con fuerza, y en su 
i n t e n c i ó n no d e f r a u d a , 
aunque el perfi l de impar-
c ia l idad que asume Sam 
Gera rd , ( T o m m y Lee 
Jones) , no enredará ni le 
induc i rá a dudas razona-
bles sobre la culpabi l idad 
del fugit ivo, lo cual lo hace 
d e m a s i a d o ev iden te . 
Acertado reparto, aunque 
sorprendente la presencia 
de la estupenda y bellísi-
ma actriz europea, Irene 
Jacob, manten iendo una 
relación a la "Bene t ton " , 
interpretando un papel de 
candida emigrante (acen-
to incluido) francesa, que 
trabaja dignamente en un 
coffee-shop. Del conjunto 
de e fec tos espec ia les y 
o t ras t r u c u l e n c i a s , es 
i m p r e s i o n a n t e el acc i -
dente del 727 que t rans-
porta a los convictos, así 
como los planos anterio-
res y el hund im ien to de! 
fuse la je en un pan tano . 
Son algunas de las esce-
nas de mayor tensión del f i lme. Por supues-




E L M C 3 J V I J B J R J E 
D E E / V J V T Á S C A R A 
E > E H I E R R O 
La adap tac ión l i terar ia es uno de los recursos más habituales no ya del cine ac tua l , s ino de la h is to r ia del sép t i -
m o arte desde sus in ic ios. Por este mo t i -
vo no entablaremos debates estériles sobre 
f ide l idades o in f ide l idades más o menos 
afortunadas o irreverentes, que además nos 
ocuparía un espacio del que no d ispone-
mos. Pero lo que sí se debe exigir , c o m o 
m í n i m o , es un cierto respeto por los clá-
s icos. Casi pod r íamos decir que por una 
cuestión de educación intelectual o de bue-
nos modales creativos. Es esta una de las 
razones por la que no me ha entusiasma-
do "El hombre de la máscara de h ie r ro " , 
a pesar de que es una película de aventu-
ras nada aburr ida, lo cual debería ser suf i -
ciente para just i f icarla. Pero es que no me 
convence el hecho de que se jueguen con 
las f o rmas clásicas y se con tam inen con 
una estética televisiva y videoclipera. Acep-
to , y de hecho aplaudo en a lgunos casos, 
las versiones actualizadas y dotadas de la 
so f i s t i cac ión f o r m a l más i n n o v a d o r a , e 
incluso t ransgresora, pero no puedo tole-
rar las medias t intas como las del caso que 
nos ocupa, que se aprovechan de la fasci-
nación de una ambientac ión caballeresca 
de al iento clásico más o menos r igurosa, 
pero que después la ensucian con escenas 
y tics visuales d ignos de anuncios de colo-
nia (una espada vuela a cámara lenta a tra-
vés de una cort ina de agua para salvar la 
vida del Rey DiCaprio —sic—). 
Y l legado este punto , hechas las aclara-
ciones per t inentes, es jus to destacar que 
los mejores momen tos de "El hombre de 
la máscara de h ier ro" son cortesía de Ale-
jandro Dumas, qu ien creó a lgunos de los 
más carismáticos personajes de la aventu-
ra histór ica l i terar ia. Así, cuando los tres 
FICHA TÉCNICA 
Director y guionista:Randall Wallace 
Música: Nick Glennie-Smith. 
Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Gabriel Byr-
ne, Gerard Depardieu, John Malkovich, 
Jeremy Irons. 
•Tfl 
mosqueteros, con el aspecto de Malkovich, 
I rons y Depard ieu , se reencuen t ran y se 
embarcan jun to a D 'Ar tagnan (Byrne) en 
una nueva y úl t ima aventura, y sobre todo 
cuando unen sus fuerzas ante la advers i -
dad con un "Todos para uno y uno para 
t odos " , la temperatura del f i lme se dispa-
ra y hechiza al espectador. No obs tan te , 
el c o n j u n t o de la pe l ícu la , a causa de la 
comentada tendencia a la f i l igrana estética 
del director, Randall Wallace, es demasia-
do irregular y adolece de cont inuas pérdi-
das de r i tmo que entorpecen el desarrol lo 
de la aventura , que debería ser f renét ica 
y sólo es mov ida. 
íñiao Mouríz. 
PREPÁRATE PARA CONOCER A MELVIN 
La comedia sentimental, o el drama con Í mul t i t ud de matices cómicos. Ese es | el género en el que parece desenvol-
verse c o m o pez en el agua el productor , | 
I guionista y director James L. Brooks; astu-
Ito c o m o pocos para man ipu la r la emot i -
Ividad del espectador, así c o m o para cre-S; 
jar personajes difíciles de olvidar. En este[ 
I caso, a pesar del veredicto de la Academia, ! 
I me sigo quedando con Greg Kinnear antes F 
jque con un N icho lson acaparador, exh i -
I bicionista, que campa a sus anchas toda la i 
película en un papel hecho a medida. De | 
Helen Hunt, cómica excepcional y de indis-
cutible ta lento, todo el mundo se enamo-
ra a los veinte minutos de proyección, así 
|que no hay más que decir. 
Con sólo cuatro largometra jes, Brooks | 
' se me antoja como un retratista de ambien-
tes excepcional. En su primer f i lm, "La fuer-
za del c a r i ñ o " , que de jó secos mi les d e | 
lacrimales, componía una estampa certe-
ra de la fami l ia sureña americana alejadaj 
de los t óp i cos . En " A l f i lo de la no t i c i a " 
recreaba el p e r i o d i s m o te lev i s i vo a t ra-^ 
Ivést fe personajes a cabal lo entre la sen-¡ 
j s ib i l i dad y la man ipu lac ión . En el 94 q u i - 1 
jso hacer una p i rue ta , una pel ícula d e d k 
-cada a los ac tores y a la c i udad de Los 
¡Ángeles que mut i la ron en el monta je, cer-
Icenando sus números musicales. Dema- i 
s iado audaz. La que c o m e n t a m o s es el 
¿homenaje de f in i t i vo de Brooks a la neu-
rosis (Nicholson en ésta, MacLaine en la 
pr imera, Holly Hunter en "A l f i lo de la not i-
c i a " , o A lber t Brooks en "Ap rend iendo a 
| v i v i r " : todos los protagonistas de sus pelí-
culas son, en mayor o menor grado, neu-
¡ róticos obsesivos) y a la ciudad que nunca 
duerme, Nueva York. 
Difíci l encont rarse estos días con pro-
ductos nor teamer icanos de esta extraña 
sensibi l idad. De toda la película me quedo 
con algunos de los momentos en los que 
Helen Hunt y Jack Nicholson están en sin-
tonía, esos momentos más calmosos e inti-
mistas son en los que Nicholson consigue 
t ransmi t i r su cal ibre de gen io , donde su 
ego no consigue domar su ta lento. Tam-
bién con la maestría con la que se expo-
ne la humanidad del personaje de la Hunt, 
la calidez que t ransmi te a Greg kinnear o 
el carácter recio del que se enamora Jack. 
Sé de gente que se aburrió viendo esta pelí-
cula. Espero que no sea su caso, porque es 
una historia francamente divert ida, con rit-
mo y emocionante. 
Juan Ramón Rufz de Somavía G. 
FICHA TÉCNICA 
Director: James L. Brooks. 
Guión: James L. Brooks. 
Música: Hans Zimmer. 
Intérpretes: Jack Nicholson, Helen Hunt. 
J A C K N I C H O L S O N 
H E L E N H U N T G R E G K I N N E A R 
MEJOR... IMPOSIBLE 
Una comedia del corazón qu^io tiene pelos en la lengua. 
Mercury Rising 
E n H o l l y w o o d la o r ig ina-l idad bril la por su ausen-cia y la reiteración por su 
rentabil idad. Una ecuación que 
respeta a pies junt i l las la nue-
va pe l ícu la de Bruce W i l l i s , 
" M e r c u r y R i s i n g " , que se 
enmarca en el géne ro de 
acción-explosión sin mayores 
p reocupac iones por la reno-
vación ni la sorpresa, y ya no 
d igamos por la creat iv idad. Así, la pelícu-
la nos narra los avatares de un agente del 
FBI, que ha sido rebajado por desavenen-
cias con sus super io res , y el n iño aut ista 
que debe custodiar por ser el único test igo 
del asesinato de sus padres. Es 
decir , una cu r iosa mezcla de 
"Ún i co t e s t i g o " , "La jung la de 
cr is ta l " , y " R a i n m a n " . 
El encargado de poner en imá-
genes este argumento es el irre-
gular Harold Becker, f i rmante de 
un in te resante y eficaz th r i l l e r 
t i tulado "Melodía de seducción", 
pero t a m b i é n del e n g o r r o s o e 
ins íp ido e m b r o l l o c r i m i n a l de 
"Ma l i c ia " . Esta úl t ima con Alee Baldwin de 
p r o t a g o n i s t a , que rep i te con el d i rec tor 
encarnando al v i l lano de la func ión . 
C A V O S T R A 
G E S T I O I N M O B I L I A R I A 
• Promoción hasta Junio f98: 
m u d a n z a y p i n t u r a 
• Financiamos la compra 
de su vivienda desde 3 1 9 5 % 
HASTA 30 AÑOS 
C / Manacor, 36 Telf.: 46 85 00 
C / Conde de Barcelona, 6 Telf.: 73 20 04 
C / Aragón, 178 Telf.: 25 07 83 
La sociedad indi-so lub le que un ió a Joe l y 
Ethan Coen , dos 
hermanos naturales 
de M i n n e s s o t t a , 
data de 1984. Repar-
t iéndose la escritura 
de sus g u i o n e s , 
Ethan p roduce y 
Joe l d i r i ge . Se i n i -
c ia ron en esto del 
cine ayudando a su 
amigo Sam Raimi a 
revolucionar el cine 
" g o r e " con aquel lo 
l l amado "Poses ión 
i n f e r n a l " , d o n d e 
parece que a Joel le 
son atr ibuibles cier-
tos mé r i t os de 
invent iva v isual . La 
ópera p r ima de la 
pare ja , " S a n g r e 
fác i l " , cont inúa siendo una película de cul-
to , una revis ión del cine negro a la altura 
del "Fuego en el cuerpo" de Kasdan, que 
les abrió las puertas del éxi to. 
Dueños siempre de un estilo propio, una 
forma muy particular de hacer cine, donde 
los homena jes a géneros que le son af i -
nes y las citas cinéfi las se mul t ip l ican, han 
ido al ternando el cine de género más r igu-
roso (guiños a la comedia clásica y a Capra 
en "El gran sa l to " , una obra maestra del 
cine de gángsters como era "Muer te entre 
las f lores") , con el más personal e inclasi-
f icable ("Barton Fink", "Arizona Baby"). Su 
anterior f i lme, "Fa rgo" , suponía una vuel-
ta hacia los orígenes (Minnessot ta inc lu-
sive) de su eme, ttn-a vuelta de tuerea, e ine 
negro austero y con el sent ido del humor 
marca de la casa. Lo han ganado todo : Pal-
ma de Oro en Cannes, gu ión oscar izado. 
Hay pocos cineastas nor teamer icanos tan 
capaces y con tanto ta lento. 
"E l g ran L e b o w s k i " parece que nos 
devue lve la faceta de su c ine más l icen-
c ioso, exhib ic ionista. El un iverso del per-
dedor, rodeado de escoria d ivert idís ima y 
hortera^ej hampón de la Amér ica pro fun- , 
da a golpe de LSD. Rostros de amiguetes 
como John Goodman, John Turturro o Ste-
ve Buscemi rodean a un Jeff Br idges f l i -
pado la mayor parte del metraje. 
DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
DE PELÍCULAS DE VIDEO 
2 4 h o r a s , t o d o s l o s d í a s d e l 
¡¡¡NOVEDADES DESDE 2 5 0 PTSÜ! 
a n o 
V I D E O ^ ^ ^ ^ 
Ctra. de Valldemossa 13 / Palma / Tel.: 971 29 93 04 
(Junto Plaga s'Escorxador) 
— i y Marqués de la Sénia 15 / Palma / Tel.: 971 28 61 65 




Conselleria de Sanitat ¡ Consum 
Una Sonrisa Como La Toya 
gnoro aún si la sonrisa a la que alude el 
t í tu lo es la de Greg Kinnear o la de Lau-
ren Hol ly . Pero c o m o casi segu ro que 
en algún momento de la t rama la ex de J im 
Carrey nos obsequiará con una, a mí casi 
me parece razón suficiente para ir a ver la 
película. Una comedia romántica, la primera 
película de su director, que aprovecha el 
t i rón que Kinnear pueda tener tras su pro-
digiosa composición de "Mejor imposib le" , 
un ascenso meteórico, con dos secundarios 
memorab les ( "Sabr ina" es el otro) y pro-
cedente de la te levis ión. A Lauren Holly la 
han v is to en "Dos t o n t o s m u y t o n t o s " o 
en " D r a g ó n " c o m o esposa de Bruce Lee, 
y procede de la serie televisiva "Picket Fen-
ces" (sea donde fuere, seguro que no la olvi-
darán cuando la vean si no la conocían ya). 
E n uno de los carteles publ ic i tar ios de la pel ícula se mues t ra una ser ie de cifras recogidas por Caritas acerca de la cant idad de gente que en España y en la actualidad vive en unas viviendas de con-d ic iones i n f rahumanas , o en la m ismís i -
ma (el t í tu lo es más categór ico) cal le; así 
como en indignantes condiciones de pobre-
za. A b o r d a n d o un t i po de c ine c o m p r o -
met ido que hacía t i empo que no se estila-
ba, y aprovechando que el cine social se ha 
vuel to a poner "de m o d a " , de alguna for-
ma gracias al t i rón de películas de enfoque 
semi-humoríst ico ("Full M o n t y " , "Tocando 
el v iento") , un f i lm que ha gustado en diver-
sos fest ivales. Protagonizada por Ramón 
Barea ("Matías, juez de línea") que fue pre-
m iado en el Festival de Cine Iberoamer i -
cano de Huelva. 
I L U Id putei e&Ue 
H E R E D A R Á S 
T LA IERRA 
U n premio Pulitzer ganado por la nove-la de Jane Smi ley avala su adapta-ción cinematográf ica, "Heredarás la 
t ierra". Un drama íntimo interpretado y pro-
ducido por Michel le Pfeiffer y Jessica Lan-
ge, que se asociaron para sacar adelante este 
proyecto, convencidas de las enormes posi-
bi l idades de un a rgumento que nos narra 
los percances de dos hermanas a lo largo de 
toda una vida en el seno de una famil ia de 
granjeros. Abusos sexuales por parte del 
padre, un cáncer de mama, adulterios, divor-
cios y otros hechos determinantes, todos 
ellos dramát icos, garantizan que este f i lm 
dir igido por Jocelyn Moorhouse y también 
interpretado por Jennifer Jason Leigh, Kevin 
Anderson y Keith Carradine, no dejará indi-
ferente a n ingún espectador. 
Los vecinos han sido siempre mot ivo de inquietud. Los extraños inquil inos de la vivienda anexa han protagonizado infi-
nidad de ficciones en el seno de Hol lywood. 
Y ahora le ha l legado el tu rno a un quimé-
rico ind iv iduo, que responde a la descrip-
ción de Charlie Sheen, que es considerado 
un héroe por la pol icía y que ha dec id ido 
escarmentar a los niños de los vecinos, por-
que no le dejan descansar en un día real-
mente angust ioso en el que todo invi ta a 
la desesperación. Este podría ser, en pocas 
palabras, el argumento de un claustrofóbi-
co thr i l ler d i r ig ido por Mare W i n n i n g h a m 
y que tiene por objeto desbaratar los nervios 
del espectador más templado con su explo-
siva combinación de "Un día de fur ia" y "De 
repente un ext raño" 
E l recurso del parecido físico entre dos personajes, que no rma lmen te y por razones obvias interpreta un m i smo 
actor, no es precisamente novedoso como 
hilo conductor de una intr iga, una comedia 
o una aventura. De hecho, uno de los actua-
les éxitos de taquil la, "El hombre de la más-
cara de h ie r ro " , explota esta misma posi-
bi l idad con los rasgos de Leonardo DiCa-
prio. Ahora, la misma fó rmula nos permi-
te conocer la doble vertiente de Aidan Quinn 
en "Caza al te r ro r i s ta " . Un f i lm de acción 
y suspense, que no sería difícil emparentar 
con el reciente "Chaca l " de Bruce Wi l l i s , 
sobre t o d o po rque el p ro fes iona l que le 
da nombre al f i lm compar te el apodo con 
éste. A idan Quinn es un oficial de la Mar i -
E ste melodrama in t imis ta, estructura-do por medio de un diar io narrado en pr imera y d i r ig ido también a una sola 
persona, se basa en una de las novelas más 
aclamadas de nuestros t iempos: "Donde el 
corazón te l leve" de Susanna Tamaro. La 
lectura de d icho m a n u s c r i t o nos descu-
brirá el ext raño en t ramado de sent imien-
tos y engaños sobre el que t res genera-
c iones de mujeres de una m isma fami l ia 
construyeron una tensa relación de amor-
od io du ran te años . El f i l m , que es una 
coproducción ¡talo-franco-alemana, ha sido 
d i r ig ido por Cristina Comencini y recupera 
en el reparto a la veterana y s iempre mag-
nífica Virna Lisi. 
na que , d e b i d o a su pa rec ido f ís ico con 
un ter ror is ta , se invo lucrará en una c o m -
pleja t rama para sacarlo de su madr iguera. 
Completan el reparto Donald Suther land 
y Ben Kinsley. 
Donde el corazón te lleve 
B l u e s B r o t h e r s 
2 0 0 0 
E n 1980 John Landis, a lquimista más que director de cine, recogió los per-sona jes que J o h n Be lush i y Dan 
Aykroyd crearan para el "Saturday Nigth 
L ive" , la mayor p lataforma para cómicos 
americanos, escribió el guión con Aykroyd 
y el resu t lado fue "The Blues B ro the rs " 
( "Granu jas a t o d o r i t m o " es su desafor-
tunado t í tu lo en español ) . Una con t inua 
persecución de coches por Chicago a rit-
mo de soul y blues, con apariciones este-
lares de Aretha Frankl in, Ray Charles, Cab 
Ca l loway o James B rown in tegradas en 
la t rama. Después de 18 años es ya un clá-
sico. Jake y E lwood han vuel to , de nuevo 
de la mano de Landis y con John Goodman 
como el único sust i tuto posible del genial 
John Belushi , ma logrado por culpa de la 
heroína en 1982, con 33 años y tan sólo 8 
películas, pero convert ido con el paso del 
t iempo en f igura de culto. Qué será, será... 
, -y---.i - - . V ,. . . ; . 
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L os Óscar siguen siendo 
los Óscar. No 
hay más que 
mirar las 
tablas de éxitos para comprobarlo. 
A parte de la consabida suprema-
cía de "Titanic", que se hundió con 
todos los records habidos y por 
haber, y la grata y sorprendente 
gamberrada de "Torrente", que ya 
es la película española más taqui-
llera de todos los tiempos, entre 
las más vistas se han colocado las 
películas que estuvieron presen-
tes, con más o menos suerte, en la 
final de las estatuillas. 
R A N K I N G D E T A Q U I L L A E N P A L M A 
TÍTULO PESETAS 
1 TITANIC 125.404.425 
2 FULL NIONTY 38.129.600 
3 MEJOR...IMPOSIBLE 34.969.475 
4 TORRENTE, EL BRAZO T O N T O . . . 21.932.250 
5 FLUBBER 20.231.950 
6 ANASTASIA 14.478.900 
7 EL HOMBRE DE LA MÁSCARA... 14.347.475 
8 EL INDOMABLE WILLHUNTING 7.535.900 
9 AMISTAD 5.376.900 
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La verdad es que al escribir estas letras, t iene uno la sensación de que se que-ja por v ic io . Me he sentado f rente al 
teclado dispuesto a reivindicar con f i rme-
za las ausencias que más he l amen tado 
es estos ú l t imos años en las carteleras de 
Palma, pero me doy cuenta que un t ono 
excesivamente crítico no sería del todo jus-
t o . Sobre t o d o t e n i e n d o en cuen ta que 
somos una de las capitales de provincia con 
un mayor número de salas, si se calcula en 
proporción a la población censada, y la soli-
c i tud de otras nuevas para albergar todos 
los t í tulos que se echan en falta a lo largo 
de cada temporada, mirándose en el espe-
jo de Madr id y Barcelona, tal vez sea des-
p r o p o r c i o n a d a . Pero aun así no qu ie ro 
abandonar mi empeño, y aunque sólo sea 
como un ejercicio de resignada memor ia 
c iné f i l a , he aquí un repaso a t í t u l os (en 
negrita) de toda índole que, por un mo t i -
vo u o t ro , nunca gozaron de una opo r tu -
nidad en nuestros cines. Dicho repaso abar-
ca ún icamente los " o l v i d o s " de la d is t r i -
bución y la exh ib ic ión de los tres ú l t imos 
años, pues un recordatorio más ampl io exi-
giría un espacio del que no d isponemos. 
No hay criterios preestablecidos que mar-
quen las películas que deben estrenarse y 
las que no. La cal idad, desde luego, afec-
ta b ien poco , pues la m e d i o c r i d a d de 
muchos productos estrenados es f lagran-
te. Más bien, me incl ino a pensar que en la 
comercial idad y en sus insondables cami-
nos está el "QUID" de la cuest ión. Pero hay 
casos demas iado var iop in tos c o m o para 
generalizar. 
Un mister io es, por e jemplo, que nunca 
llegase a estrenarse "Jefferson en París". 
Una película interpretada por Nick Nol te, 
que rodó James Ivory justo después de sus 
oscar izados éx i tos "Regreso a Howards 
End" y "Lo que queda de d ía " y antes de 
"Picasso", que tamb ién fue estrenada. El 
ostracismo, además, se regodeó y se cebó 
de nuevo, poco después, en el m ismo Nol-
íe, ya que tamb ién se nos pr ivó de " M o t -
her n ight" , cuya t rama de espionaje había 
obtenido magníf icas críticas en los EE.UU. 
Cur ioso es t a m b i é n el caso de " T w i n 
-eaks. El fuego camino conmigo" . Una 
inta de David Lynch que fue incapaz de 
insegu i r un estreno español , a pesar de 
popular idad televisiva de la serie. 
¿a aatíntioa 
comida oafifiortitouia 
;eo Marítimo, 35 • Pza. Mediterráneo, 5 
07014 Palma de Mallorca 
Teléfono reservas 971 28 28 98 
Después hay ot ro 
apartado, aquel que 
hace referencia a los 
c ineastas de cu l to , 
que también merece 
comentar io . El arte y 
a taquilla no siempre 
van de la m a n o . Y 
p r o b a b l e m e n t e esa 
sea la razón principal 
por la que prest igio-
sos c ineastas, vete-
ranos t o d o s e l los , 
como Manoel de Oli-
ve i ra ( "La c a j a " , " E l c o n v e n t o " , 
" P a r t y " ) , Erich Rohmer ( "Cuento de pri -
m a v e r a " , " C u e n t o de invierno") o Peter 
Greenaway ("The baby of M a c ó n " , "The 
p i l l o w b o o k " ) no suelen ver estrenados 
sus trabajos en las islas. Entre estos auto-
res, reñ idos con los in tereses comerc ia -
les, debe enmarcarse el español José Luis 
Guer ín , que órbi ta en to rno al género del 
documental de ficción y paladea trabajo tras 
t rabajo las mieles del o lv ido ( " Inn is f ree" , 
"El t r e n de sombras" ) . 
Que Dav id C ronenbe rg es un c ineasta 
enrevesado y de f i lmogra f ía enfermiza es 
algo que quedó muy claro en "Crash" . 
De hecho , para los conocedores de su 
obra: "Scanners", " Inseparables", "La mos-
ca". . . . hace años que su rareza c inemato-
gráfica es una evidencia. Por el lo, no pue-
de achacarse a lo excén t r i co y Kafk iano 
de su argumento el olv ido padecido por "El 
almuerzo desnudo" (Naked Lunch), según 
la novela de Wi l l iams Borroughs. Al f in y al 
cabo, también se estreno la "Carretera per-
d ida" de Lynch, que transi taba por sende-
ros semejantes. 
Pero son los denominados cineastas inde-
pendientes los que se l levan la palma del 
abandono. A l l ison Anders , parad igma de 
los " ind ies " americanos y f i rmante de una 
de las "Four rooms" de Tarantino, ve como 
se apol i l lan por el desuso sus dos úl t imos 
f i lms : " Á r e a de s e r v i c i o " y " G r a c e of 
BOWUNG el deporte para todas las edades 
BOWLING el deporte para toda la familia 
BOWUNG el deporte no violento 
BOWLING el deporte para ambos sexos 
BOWLING el deporte individual y e n grupos 
BOWLING el deporte social 
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my h e a r t " . Tom Dici l lo, que lanzó a Brad 
Pitt con " J o h n n y Sweede" , no pudo estre­
nar "Vivir rodando", a pesar de Steve Bus-
cemi. Spike Lee, la bandera del cine afroa­
mericano, parece que 
sólo interesa cuando 
aborda b ióp i cs o 
macrotemas como el 
de "Malco lm X " , pues 
tras las cuat ro horas 
que nos endilgó sobre 
la vida y mi lagros del 
líder de color, ha vis­
to como se le march i ­
taban en las t rast ien­
das de los d i s t r i b u i ­
dores " C l o c k e r s " 
(una historia de came­
llos con Harvey Keitel) 
y "Get on t h e b u s " 
autocar se puede conve r t i r en un l lama­
miento a la d ign idad de los negros). 
Steven Soderbergh es otro independien­
te sin suerte. Llegó vio y venció con su debut 
NORMAL LIFE 
kilL. t „ i 
o como un viaje en 
"Sexo, mentiras y cintas de v ideo" . La eufo­
ria del público se calmó con "Kafka". De "El 
rey de la col ina" y de "The Underne th" , 
nunca más se supo. Algo parecido a lo expe­
r imentado por John 
M c N a u g h t o n , que 
t r iunfó con la extre­
ma y superba ra ta 
"Hen ry , re t ra to de 
un a s e s i n o " , zozo­
b ró con "La chica 
del g á n g s t e r " y se 
ha h u n d i d o con la 
inédita (ya en video) 
" N o r m a l L i f e " . O 
Kev in S m i t h , que 
ob tuvo el favor del 
públ ico con la estu­
penda " C l e r k s " , 
pero que vio como su segunda parte, "Mal l -
r a t s " , ni tan siquiera llegaba a los cines de 
Mal lorca. Más cur ioso aún es el hecho de 
que la tercera parte, "Persiguiendo a A m y " , 
si paso por la isla con cierto éxito. 
La " A d i c t i ó n " de Ferrara, que no con-
s igu ió un hueco en el car te l de Palma ni 
aprovechando el t irón de "El funeral" , "Bas-
k i a t " , que tampoco se estreno a pesar de 
con ta r con Ch r i s t ophe r W a l k e n , W i l l e m 
Dafoe, Gary O ldman y David Bowie en el 
reparto, "Yo disparé a A n d y W a r h o l " o 
la b r i tán ica p rem iada en S i tges " F o t o -
graf iando h a d a s " , son otros ejemplos de 
cine independiente que 
se quedó en el t i n te ro 
para f r us tac i ón del 
espectador mal lorquín. 
Pero no só lo los 
hum i l des padecen los 
r igores del ostracismo. 
El mismísimo Spielberg 
no fue capaz de estrenar 
" B a l t o " . Una produc-
c ión de su empresa en 
d ibujos animados y basada en hechos rea-
les. Barry Levinson, que recientemente ha 
estrenado "Esfera" y "La cortina de h u m o " , 
además de contar en su curr iculum con títu-
los como "El me jo r " , "Rain M a n " o "S le -
epers" , mant iene inédita en nuestras pan-
EL D O M I N I O DE LOS S E N T I D O S 
ta l las " J i m m y H o l l y w o o d " , que inter-
pretara Joe Pesci, Chr is t ian Slater y una 
desafortunada Victoria Abr i l , que salió rebo-
tada de la experiencia americana. 
Por ú l t imo, comentar que la producción 
nacional no se libra de la escasez de fechas 
y pantal las. Más bien todo lo cont rar io . Y 
sino que le pregunten a Silvia Mun t que ha 
sido de sus " R a z o n e s s e n t i m e n t a l e s " , 
o de los "Pr imates" 
que i nsp i ró Qu im 
M o n z ó y su novela 
"La m a g n i t u d de la 
t r a g e d i a " . Nunca 
más se supo tampo-
co de f i l m s c o m o 
"Tat iana , la muñe-
ca rusa" con Karra 
Ele ja lde y Ornel la 
M u t t i , " A t i ro l im-
p i o " con Toni Cantó, " D a m e a l g o " con 
Nancho Novo y Nata l ie Seseña, " M a m á 
es boba" con Cristina Marcos o la película 
cora l , f i r m a d a por c inco d i rec to ras , "E l 
d o m i n i o de los s e n t i d o s " . 
Migo Mouriz. 

EL C H I P P R O D I G I O S O |y 
Enrique Matesanz 
EL FUTURO EN 3 DIMENSIONES 
rodos sabemos que ni el mejor equipo está completo sin una buena tarjeta grá-
f i ca . La Indus t r ia Gráf ica para PCs se 
encuentra en una progresión ascendente e 
imparable que nos abrirá las puertas de un 
universo en 3D. La unión de dos gigantes, 
MICROSOFT y SILICON GRAPHICS, no t ie-
ne precedentes y sentará las bases de una 
r e v o l u c i ó n en el m u n d o de los g rá f i cos 
tridimensionales en t iempo real que, a pesar 
de tener ya 30 años de evoluc ión, a media-
dos de nuest ra década 
empezó a crecer a un rit-
mo ver t ig inoso. 
En poco t i empo hemos 
pasado de los megapíxels 
por segundo en chips 2D 
a pol ígonos y megapíxels 
por segundo sustentados 
por a lgor i tmos muy com-
plejos de i luminac ión, proyección y textu-
ra. Vamos a asistir a un rápido desarrol lo 
de los recursos de alto y bajo nivel que per-
mit irá manejar números increíbles de polí-
gonos, modelos t r id imensionales gigantes 
y, en def in i t iva, desarrol lar nuevas tecno-
logías como el deseado FAHRENHEIT, pro-
ducto de un gran esfuerzo compar t ido por 
sus poderosos "pad r i nos " , aunque por el 
momento sus pr imeras versiones no serán 
definit ivas hasta pr incipios de 1999. Para-
lelamente sería injusto no mencionar, como 
no, la entrada de INTEL en el campo t r id i -
mens iona l con su proyecto ¡740 dest ina-
do al Pent ium II en co laborac ión con una 
muy conocida y vieja empresa dedicada a 
los gráficos 3D, REAL3D. Además, y apar-
te , CREATIVE LABS presen ta rá sus 3D 
BLASTER II que por lo v i s to será el ch ip 
3D más rápido del mercado. 
Todas estas novedades tecnológicas han 
revolucionado el mundo de las tarjetas grá-
ficas desde pr incipios de este año, tanto a 
nivel profes ional c o m o en el mercado de 
los juegos para PCs, acer-
cándonos cada vez más a 
niveles impensables hace 
tan sólo 10 años. Cierto es 
que el cam ino de la per-
fección es largo, pero que 
el t r a m o r e c o r r i d o es 
mucho, también lo es. 
Palma No se te ocurra comprar 
un ordenador sin ver antes 
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M O D E L O 
E X C E L L E N C E 
E ^te m o d e l o que os pre-s e n t a m o s es el L lg ier ambra, un vehículo con una línea muy 
moderna y que al ver lo pasar por la calle 
nos habrá sorprendido a mas de uno. Tie-
ne una f o r m a de lan te ra m u y 
redondeada con unos faros alar-
gados ovalados y unos paracho-
ques pintados en el m i smo color 
de la carrocería. En cuanto a la par-
te poster io r , es d e m a s i a d o cua-
drada y plana, pero es un norma 
común a casi todos los vehículos 
de estas d imensiones. 
Respecto al motor, se trata de un 
propulsor de 505 ce. diesel y bici-
l índ r i co , con una potenc ia de 4Kw 
lo cual le permite ser conducido con 
licencia de cic lomotor. 
La velocidad máx ima no supera 
lod 45 Km/h. y los pequeños incon-
A m b r a 
venientes que t iene es el ruido 
que hace sobre todo el motor frío 
y la aceleración lenta, aunque 
suficiente, ya que se trata bási-
camente de un vehículo urbano, 
aunque también apto para hacer 
una excursión sin prisas. 
El consumo del minivehículo es muy bue-
no. En cuanto al c o m p o r t a m i e n -
to en carretera y por lo que hace a 
la conducción, se puede decir que 
es un veh ícu lo c ó m o d o de fác i l 
manejo. 
En cuanto al interior, podríamos 
resaltar su gran espacio y su gran 
confort interior, que se asimila per-
fectamente a cualquier tur ismo. El 
maletero es más ampl io de lo que 
parece, debido a que el coche care-
ce de asientos posteriores y apro-
vecha el espac io para la 
ma le ta . Resumien to , un 
coche para la gente joven 
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FICHA TÉCNICA Ligier-Ambra 
MOTOR Diesel 
CILINDRADA 505 ce 
POTENCIA 4 K W / 5 . 4 cv 
TRACCIÓN Delantera 
VELOCIDAD MAX. 45 Km/h 
ACELERACIÓN seg. 
CONSUMO CARRET. 3 L7100km 
CONSUMO URBANO 3.5 17100 km 
LONGITUD 2 5 8 0 ni 
PESO 350 kgs 
PRECIO (EXCELLENCE) 1.427.340 ptas. 
* i r h ; 
DÍA A DÍA LO HEMOS DE CONSEGUIR 
Y CON TU AYUDA ES MENOS DIFÍCIL 
B .S .O. 1\ ^ Antonia Pizi 
T H EMIcHA EL K . A M e N 
SOUNDTRACI; AL«UM 
t * 9 • C J | n i i •« • • 
The Michael Kamen 
Soundtrack Álbum 
( M i c h a e l K a m e n ) 
Este C.D. no es una banda s o n o r a , son 
muchas bandas sonoras, ya que se trata de 
un recop i l a to r i o de M ichae l K a m e n . El 
a lbúm incluye temas tan conocidos como 
el de amor de "Robin Hood: príncipe de los 
l ad rones " , la habanera de " D o n Juan de 
Marco " , "Los inmor ta les" o "La jungla de 
c r i s ta l " . A u n q u e t amb ién hay tres temas 
inéditos: su pr imera banda sonora para el 
cine, "The Next M a n " , con Sean Connery; 
una película para la BBC TV, "Edge Of Dark-
ness" , compues ta j u n t o a Eric Clapton y 
"C rusoe" , adaptación de la famosa nove-
la de Jona than Swi t f t . Otro de los temas 
cor responde a una de sus ú l t imas obras, 
"The Winter Guest", con Emma Thompson. 
Un disco de agradable audic ión con nue-
vas o rques tac iones real izadas expresa-
mente para esta ed ic ión y recomendab le 
a quienes quieran pasar unos agradables 
momentos . 
Kundun 
( P h i l i p G lass ) 
K U N D U N , d i r ig ida por el exce lente Mar-
t in Scorsese, nos acerca a la vida del actual 
Dalai Lama, exi l iado del Tíbet y amenaza-
do por las autor idades chinas desde hace 
más de treinta años. 
Para esta ocasión se ha contado con la cola-
borac ión de Phi l ip Glass ( "Candyman , el 
dominio de la mente" , "La colina de la ham-
bu rguesa" , "El agente secreto" ) que nos 
ofrece su habi tual sonor idad , que jun to a 
los ins t rumentos t íp icos t ibetanos, consi -
gue el ambiente míst ico que requiere una 
película de estas características. 
Una banda sonora enriquecida por una cui-
dada producción y que necesitará más de 
una audición para su disfrute, aunque tam-
b ién ex is te la p o s i b i l i d a d que se acabe 
o d i a n d o a su compos i t o r , el no s i empre 
comprend ido Phil ip Glass. 
LAS BANDAS SONORAS MAS VENDIDAS 
1.- El marido de la peluquera (Michael Nyman). 
2.- Titanic (James Horner). 
3.- El último mohicano (Trevor Jones). 
4.- Gattaca (Michael Nyman). 
5.- Torrente, el brazo tonto... (varios) 
LOS DISCOS MAS VENDIDOS 
1.- Lax'n Busto (Sí). 
2.- Mano negra (Manu Chao). 
3.- Daniel y la Quartet... (Flipando el doble). 
4.- Alejandro Sanz (Más). 
5.- Morcheeba ("Big Calm"). 
A 
D I * m í persona lmente me 
l levó ocho años l legar a oír la voz real de 
Clint Eastwood en una película. Al pr inci-
p io, no me gus tó . Lo m i s m o que ocur r ió 
con Bruce Wi l l is , o con Kevin Costner. Una 
vez conoc ido el detal le de que era Cons-
tan t i no Romero el dob lado r hab i tua l de 
Eastwood, y v iendo a aquél presentar con-
cursos, seguía sin podérmelo creer del todo, 
enunciando aquello de: "Vamos, alégrame 
el d í a " . Del m i s m o m o d o , puedo asegu-
rarles que la voz de Ramón Langa es inf i -
n i tamente más simpát ica que la de Bruce 
Wil l is, y t iene más matices que la de Cost-
ner. 
España es uno de los países con mayor 
y mejor t rad ic ión en el dobla je, act iv idad 
cuyo fu turo hay quienes piensan que está 
condenado, y quienes lo ven mult ipl icarse. 
Conserva nuestro país, por esa veteranía y 
esa profesionalidad, algo de la magia implí-
cita en la tarea de poner tu voz a otra per-
sona. 
Si te interesa el mundo de la locución y 
crees que tu voz te lo puede permit ir , dirí-
gete a "3-D VIDEO GRAPHICS, Imagen y 
Son ido" donde sigue en marcha una aca-
demia de dob la je , que c o m p a g i n a n con 
tareas de infografía y animát ica, y que se 
encuentra en la calle Jaume Balmes, núme-
ro 5 4 , 1 2 , I a . El teléfono: 205001; fax 202352. 
07004 Palma de Ma l lo rca . Con el perso-
nal y las instalaciones precisas, impar ten 
clases y graban de forma continuada cuñas 
publici tarias, doblan anuncios, etc. 
¿Quién sabe si un día puedes poner voz 
a tus ídolos y, además ganarte la vida con 
ello? Sólo es cuestión de doblar tu fu turo. 
r\r:\r\\ i ; I R L N 
abierto hasta el amanecer 
ToniCamps 
Sa Llotja se ha convert ido en un bul l i -cio de jóvenes dispuestos a sacarle t o d o el j u g o a la noche . La o fe r ta 
comenzó a mu l t i p l i ca r se y la repe t i c ión 
de a m b i e n t e s era i nev i t ab le . Só lo unos 
pocos adoptaron una f i losofía propia y un 
producto casi exclusivo. 
El Cap i tán Haddock , compañero inse-
parable de Tintín, persigue con una botella 
al dueño del local con el m ismo nombre en 
un cuadro co lgado sobre la barra. El rock 
más actual se mezcla casi sin inmutarse con 
el de los setenta o con puro soul . 
Pero la d i s t o r s i ó n por exce lenc ia se 
encuent ra entre las paredes de El Foro . 
El pequeño bar se ha convert ido en el local 
de los amantes de un m o v i m i e n t o mus i -
cal caracterizado por los sonidos más, ya 
sean nacionales o internacionales. 
Aquel los que se quedaron cojos de bares 
c u a n d o Luni ta de jó de ser Lun i ta , han 
encontrado su muleta. El Trigressa reme-
mora aquellos t iempos y, sobre todo aque-
llas músicas, cuando la "mov ida madr i le-
ña" ocupaba todos los pick up, y el pop y 
el rock 'n ' ro l l eran las fuentes de las que 
bebían la mayor parte de las bandas. Eran 
los pr imeros Radio Futura, o los disfraces 
de Pedro A l m o d ó v a r para cantar, j un to a 
McNamara , aquel lo de "Voy a ser m a m á " . 
La Bodegui ta del M e d i o , con el r i tmo 
del son como filosofía, sirve los moji tos con 
los que el Che gano la revolución. Sus pare-
des cuentan histor ias, unas del pasado, y 
otras del presente, de esta m isma noche. 
Los r i tmos calientes siempre han instado al 
baile, algunos decían que a la provocación, 
pero la cuestión es mover las caderas. 
El funk c lásico, el acid jazz, el soul bai-
lable, de r i tmos absolutamente negros, le 
incitan a uno a viajar a otras ciudades que 
nada t ienen que ver con Palma. A pesar de 
que El C a f é de La Seu se l lame como se 
l lama, sería una equivocación pensar que 
su pr inc ipal act iv idad está en el cons ide-
rado l í qu ido e l e m e n t o para a l g u n o s . 
A lgu ien di jo, cuando todavía l levaba t ren-
zas en el pelo y no se había teñ ido de rubio 
"Bai la, hermana pequeña" . Eso m ismo es 
lo que se puede leer, si uno se fija bien, tras 
la puerta. 
"Br indo por la v ic tor ia , por el empate y 
por el f racaso" . Los Rodríguez. 
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Al ien Resurrección T h e Full M o n t y 
Mejor como secuela que la que hace años 
di r ig iera David Fincher ( "A l ien3" ) , asist i -
mos tanto a la resurrección de la a l imaña 
como a la de Sigourney Weaver como hero-
ína de acc ión . Tanto el la c o m o el perso-
naje in terpretado por la celestial W inona 
guardan las su f ic ien tes sorpresas c o m o 
para engancharnos a 
la t rama. Dir igida por 
Jean Pierre J e u n o t , 
ar t í f ice j u n t o a Marc 
Caro de las fantasías 
europeas "Del icates-
s e n " y "La c iudad de 
los niños perd idos" . 
T h e G a m e 
Aunque se desinfla un 
t an to en su t r a m o 
f i n a l , y se esperaba 
mucho más de David 
Fincher después de la 
g ran i m p r e s i ó n que 
dejara con "Seven" , la 
f i lmac ión de la pesa-
d i l la en la que se ve 
envuelto Michael Dou-
glas t i ene un buen 
arranque y los golpes 
de efecto necesar ios 
para poder verse con 
c ie r to a g r a d o . Pesa 
t a m b i é n un p lan tea -
miento demasiado parecido al de "Desafío 
t o t a l " , de Verhoeven. Las apar ic iones de 
Sean Penn, de lo mejor de la película. 
La gran perdedora de la presente edic ión 
de los premios de la Academia puede con-
so la rse con la inc re íb le recaudac ión de 
taqui l la que debe llevar al día de hoy, pero 
también por constituir una de las comedias 
más graciosas que han desfi lado por la car-
telera en mucho t i empo y realizar un salu-
dable ejercicio de crí-
tica a las instituciones. 
El director (primerizo) 
Peter Ca t taneo no 
debe haber cerrado la 
boca todavía. 
G A M E 
La boda de m i 
me jor a m i g o 
Jul ia Roberts se pone 
nerv iosa, f uma y se 
comporta de la manera 
más rastrera al descu-
brir que está enamora-
da de su amigo (el exce-
lente y no muy conoci-
do Dermot Mulroney), 
que a su vez está a pun-
to de casarse con 
Cameron Díaz (la ver-
dadera revelación como 
comedianta en esta cin-
ta, por supuesto junto a 
Rupert Everett) . Des-
pués de la estupenda 
"La boda de Mur ie l " y 
la no menos divertida que nos ocupa, la pre-
gunta es si el director RJ. Hogan llegará a salir 
algún día de la vicaría. No se la pierda. 
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Mario Subiela páginas ñ de película 
"SOSTIENE 
Pérét ra" 
Anton io Tabuc-ch i sa l tó a la 
cinematografía de 
la mano de un vie-
jo per iod is ta por-
t u g u é s . Pereira 
v ive en su m u n d o 
de r u t i na ; en su 
l i m o n a d a con 
mucho azúcar, en 
sus crónicas de cu l tura y sus necro ló-
gicas, mientras en el convulso portugal 
las cosas van c a m b i a n d o , y hay reac-
c iones contra una d ic tadura que pare-
ce contro lar lo todo. Un buen día, Perei-
ra conoce a un joven y a través de él una 
realidad que desconocía. El joven le invi-
ta a actuar y Pereira, por sorpresa y sal-
tándose todas las reglas, lo hace. Esto 
ocurre prácticamente en el ú l t imo tercio 
del libro. Antes, Tabucchi se dedica a des-
cribirte al viejo periodista y a la realidad 
monótona y gris que lo envuelve. Cuan-
do llega la catarsis te sientes tan iden-
tif icado con el protagonista que es como 
una liberación. "Sostiene Pereira" es una 
novela optimista en la que Tabucchi ase-
gura que todo puede cambiar, y donde 
la acción ind iv idua l ; aunque pequeña, 
sigue siendo relevante. 
I.A K J i T A N T K K ¡ A »' I N K M A T Í K iHAI? ' H ' A 
• "Luís Buñuel . Una b iograf ía" 
(John Baxter). 
• "Las fatales ¡Bang!, ¡Bang! 
(Marta Belluscio). 
• "Raoul Walsh.. . A lo largo del 
sendero" (Antó9n Merikaetxebarría). 
• "Viaje de ¡da" (Román Gubern). 
• El dob la je" (Alejandro Avi la). 
• "Enciclopedia de las bandas 





PHILIP K. DICK 
¿ Sueñan 
los androides con 
ovejas eléctricas? 
I a nove la de Phi l ip [flLllOE iJUHHEBj 
L_K. Dick en la que 
se basó el g u i ó n de 
" B l a d e R u n n e r " es 
t o d a una s o r p r e s a . 
Los a m a n t e s de la 
c i e n c i a f i c c i ó n en 
genera l y de la pel ícu la de Rid ley Scot t 
en par t i cu la r descub r i rán en este l i b ro , 
p o r c i e r t o a l g o d i f í c i l de c o n s e g u i r 
(una ed i c i ón r e l a t i v a m e n t e rec ien te es 
la de " P o c k e t E d h a s a " ) , q u e el p e r -
s o n a j e e n c a r n a d o po r H a r r i s o n F o r d , 
R ick D e c k a r d , es m á s g r i s y m e n o s 
h e r o i c o que en " B l a d e R u n n e r " . Esta 
casado con I r án ; una m u j e r a m a r g a d a 
y e n g a n c h a d a , al i g u a l q u e é l , a un 
a p a r a t o capaz de m o d i f i c a r el h u m o r 
c o n el q u e te l e v a n t a s cada m a ñ a n a , 
y t a m b i é n l os s e n t i m i e n t o s p a r a 
e n f r e n t a r t e a un m u n d o s e m i a b a n d o -
n a d o , d e s p u é s de la g u e r r a m u n d i a l 
t e r m i n a l , d o n d e s o l o v i v e n a q u e l l o s 
que no han p o d i d o e m i g r a r a las co lo -
n ias a c o m p a ñ a d o s po r un r o b o t . Pre-
c i s a m e n t e en el Nexus 6, el r o b o t mas 
p e r f e c t o q u e e x i s t e , c o n r e a c c i o n e s 
y c a r a c t e r í s t i c a s h u m a n a s , se c e n t r a 
esta n o v e l a . El c u r i o s o t í t u l o , " ¿ S u e -
ñan los a n d r o i d e s c o n ove jas e l é c t r i -
c a s ? " , se d e b e a q u e en la t i e r r a ape -
nas q u e d a n a n i m a l e s y es tos se c o n -
v i e r t e n en un s í m b o l o de r i q u e z a y 
poder ; y t a m b i é n de c o m p a ñ í a . El po l i -
cía D e c k a r d t i e n e q u e c o n f o r m a r s e 
con vo lca r su ca r iño en una o v e j a ; que 
mue re a pesar de sus cu idados . En ton -
ces a d q u i e r e una ove ja e léc t r i ca en la 
q u e v u e l c a t o d o su a f e c t o . 
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